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Antecedentes 
En 1979 en el municipio sureño de Almoloya de Alquisiras comenzó actividades la 
escuela preparatoria particular incorporada a la UAEM “Dr. Jorge Jiménez Cantú”, 
fue fundada por Ángel Gorostieta y Esteban Flores convirtiéndose en la primera 
preparatoria de la región. Originalmente el terreno donde se construyó fue un 
cementerio, posteriormente sirvió varios años como una secundaría y para 1979 
una preparatoria (Bertrán, Escobar, et al., 2017). 
En la preparatoria “Dr. Jorge Jiménez Cantú” se graduaron 39 generaciones y cabe 
destacar que muchos de los alumnos se sienten vinculada a ella ya que sus padres 
estudiaron también ahí, por ejemplo, el caso de Gilberto García alumno de. tercer 
semestre, quien menciona “Era una escuela muy conocida por nuestros padres y 
abuelos a la cual asistían casi todos ya que era la única que había en Almoloya de 
Alquisiras” (Bertrán, Escobar, et al., 2017). 
Debido a este vínculo generacional, algunos de los alumnos del entonces 3 
semestre, del periodo 2017B, conservan fotografías del viejo Plantel y se mostraron 
interesados en realizar una investigación al respecto para su trabajo final. Uno de 
los comentarios y justificaciones de una de las alumnas fue que era importante esa 
investigación porque “es un patrimonio ya que actualmente la escuela ha sido 
destruida para construir el plantel 10, y por medio de la fotografía podemos ver los 
cambios que tuvo y saber porque fue importante para el pueblo” (Bertrán, Escobar, 
et al., 2017). 
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El plantel “Dr. Jorge Jiménez Cantú” funcionó como escuela particular durante casi 
cuarenta años, aunque en el municipio también había otras escuelas preparatorias 
como la “Venustiano Carranza”. La preparatoria Cantú, como era conocida, se 
volvió parte de la UAEMéx en 2016 y cambió su nombre, ello fue posibles gracias 
a las gestiones del exrector Dr. Jorge Olvera García, y del diputado Cruz Juvenal 
Roa Sánchez, ahora es el plantel No. 10 de la Escuela Preparatoria de la 
Universidad Autónoma del Estado de México, que da cobertura a la región. A la 
fecha a un no tiene un escudo ni un nombre vinculado a algún personaje estatal o 
local. 
Almoloya de Alquisiras y la UAEM 
La UAEM cuenta con espacios universitarios en diversos municipios del Estado de 
México buscando tener una amplia cobertura y cumplir con la demanda de 
educación superior y media superior de nuestra entidad. Existen cinco preparatorias 
en la Zona Metropolitana de la Ciudad de Toluca y cinco en otros municipios como 
Amecameca, Texcoco, Tenancingo, Atlacomulco y ahora en Almoloya de 
Alquisiras.  
El municipio de Almoloya de Alquisiras está ubicado al sur del Estado de México, 
aproximadamente a 75 kilómetros de la ciudad de Toluca; cuenta con una población 
de 15 mil personas, de las cuales 15% en la actualidad están en edad de estudiar 
la secundaria o preparatoria (INEGI, 2013).  
Los jóvenes en edad escolar tienen la posibilidad de continuar sus estudios hasta 
secundaria en los cuatro planteles del municipio, en 1996 inició funciones otra 
preparatoria, pero la mayoría tiene que trasladarse a Toluca para recibir educación 
superior y media superior. En 2010 se registró la Unidad de Estudios Superiores de 
Almoloya de Alquisiras como parte de la Universidad Mexiquense del Bicentenario 
(UMB), la cual inició con una matrícula de 88 alumnos y que a la fecha continúa en 
funciones (Cortés, 2011). 
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Creación del Plantel Almoloya de Alquisiras 
Para facilitar el acceso a la educación en el sur del Estado de México, el 31 de 
enero de 2017 fue aprobado el proyecto por el Consejo Universitario y el 3 de 
febrero del mismo año colocaron la primera piedra de la escuela, la que actualmente 
está en remodelación y será entregada en próximas fechas, con una inversión de 
30 millones de pesos.  
El 27 de junio de 2017 se llevó a cabo el cambio oficial al nuevo Plantel “Almoloya 
de Alquisiras” de la Escuela Preparatoria, número diez (Fotografías 2-4). En la 
ceremonia estuvieron presentes el director de Control Escolar de la UAEMéx, M. 
en C.C. Juan Carlos Matadamas Gómez; el representante del presidente municipal 
de Almoloya de Alquisiras, el Prof. José Luis López Velázquez; la jefa del 
Departamento y Promoción de Nivel Medio Superior (NMS) de la UAEMéx, C. P. 
Irene Martha Contreras Iturbe; así como la directora del plantel, M. en P. D. Eva 
Lilia García Escobar; y la antes directora de la preparatoria “Dr. Jorge Jiménez 
Cantú”, L. en C. Lina Karen Flores Avilez, y ahora subdirectora académica de la 
institución. Además de padres de familia, estudiantes y docentes.  
Inició funciones en agosto de 2017 con una matrícula de 165 alumnos de 1º a 5º 
semestre y cuatro grupos en total, 2 de primer semestre, uno de tercero y uno de 
sexto. El plantel original se encuentra en remodelación, se respetó el edificio 
original por considerarse ya antiguo y un patrimonio del municipio, pero en el resto 
del espacio disponible se está construyendo el nuevo plantel el cual se espera 
inaugurar este año; por lo que temporalmente se llevan a cabo las actividades en 
las instalaciones de la Universidad de Estudios Superiores de Almoloya de 
Alquisiras, 
Originalmente el plantel inició labores con una planta de 14 profesores: Mtra. Eva 
Lilia García Escobar como la directora; Lic. Lina Karen Flores Avilez en la 
subdirección académica; M. V. Z. Octavio Cruzalta Romero en la subdirección 
administrativa; Lic. Ana Laura García Romero en control escolar y Lic. Anabel 
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Esmeralda González Sánchez en tutorías. Como profesores de asignatura Lic. 
Karla Ivonne Vilchis Navarrete, Lic. Jesús Felipe Godiano Palafox, Lic. Rocio 
Jaimes Vega, Lic. José Manuel López Camacho, Lic. Cecilia Fuentes Guadarrama, 
Lic. José María Elizalde Mundo, Lic. Ariana Sánchez García, Lic. Adán Flores Vera 
y Mtra. Ilse Angélica Álvarez Palma. 
Los padres de familia se mostraron entusiasmados con el proyecto; ya que, para la 
mayoría de ellos, resultaba imposible costear su traslado hasta Toluca para que 
sus hijos pudieran continuar con sus estudios en escuela pública. Para los 
estudiantes les resulta importante saber que forman parte de una institución 
reconocida a nivel mundial y por lo tanto contarán con una educación y formación 
académica a la par que en otros planteles de la UAEMéx y eso les ofrece un mejor 
futuro académico y profesional. Esta preparatoria dará cobertura a los municipios 
aledaños del sur del Estado de México generará empleos y sobre todo ofrecerá la 
oportunidad de acceso a la educación a los municipios aledaños de Texcaltitlán y 
Sultepec. 
 
FOTOGRAFÍA 1: Plantel Dr. Jorge Jiménez Cantú 
FUENTE: Facilitada por Beltrán, Escobar, et al. 
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FOTOGRAFÍA 2: Entrega de diplomas a los egresados y cambio del Plantel “Dr. Jorge Jiménez 
Cantú” a Plantel “Almoloya de Alquisiras” 
FUENTE: Tomada por L. en C. Karla Ivonne Vilchis Navarrete 
 
 
FOTOGRAFÍA 3: Mtra. Eva Lilia García Escobar en el cambio del Plantel “Dr. Jorge Jiménez 
Cantú” a Plantel “Almoloya de Alquisiras” 
FUENTE: Tomada por L. en C. Karla Ivonne Vilchis Navarrete 
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FOTOGRAFÍA 4: Cambio del Plantel “Dr. Jorge Jiménez Cantú” a Plantel “Almoloya de Alquisiras” 
FUENTE: Tomada por L. en C. Karla Ivonne Vilchis Navarrete 
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